

























































































































































































































































































































































就労状況 現在就労している 76（31.5） 39（42.4）△ ** 37（24.8）▼ **
8.43（1）**現在就労していない 158（65.6） 50（54.3） 108（72.5）
無回答 7（ 2.9） 3（ 3.3） 4（ 2.7）
過去の就労状況1）
継続して就労 76（48.1） 42（84.0） 34（31.5）
再就職 21（13.3） 3（ 6.0） 18（16.7）
専業主婦（無職） 53（33.5） 0（ 0.0） 53（49.1）
無回答 8（ 5.1） 5（10.0） 3（ 2.8）
家族 配偶者の有無 いる 171（71.0） 83（90.2）△ ** 88（59.1）▼ **
27.30（1）***いない 67（27.8） 8（ 8.7） 59（39.6）
無回答 3（ 1.2） 1（ 1.1） 2（ 1.3）
子どもの有無 いる 220（91.3） 87（94.6） 133（89.3）
2.11（1）いない 18（ 7.5） 4（ 4.3） 14（ 9.4）
無回答 3（ 1.2） 1（ 1.1） 2（ 1.3）
居住形態 一人暮らし 42（17.4） 6（ 6.5）▼ ** 36（24.2）△ **
22.24（3）***
夫婦のみ 96（39.8） 46（50.0）△ ** 50（33.6）▼ **
配偶者および子どもと同居 45（18.7） 24（26.1）△ * 21（14.1）▼ *
子どもと同居 36（14.9） 8（ 8.7）▼ * 28（18.8）△ *
その他 9（ 3.7） 2（ 2.2） 7（ 4.7）






































































幼なじみ 17（ 8.3） 7（ 9.1） 10（ 7.8） 幼少
学校 39（18.9） 21（27.3） 18（14.0）
職場仕事 56（27.2） 32（41.6） 24（18.6） 仕事
子育て 11（ 5.3） 0（ 0.0） 11（ 8.5）
地縁近所づきあい 19（ 9.2） 2（ 2.6） 17（13.2）
町内会，自治会 4（ 1.9） 3（ 3.9） 1（ 0.8）
趣味，習い事 51（24.8） 10（13.0） 41（31.8） 趣味活動







幼少 56（27.2） 28（36.4）△* 28（21.7）▼*
28.37（3）***
仕事 56（27.2） 32（41.6）△** 24（18.6）▼**
地縁 34（16.5） 5（ 6.5）▼** 29（22.5）△**
































































交流低群 71（29.5） 33（35.9） 38（25.5）
月に1～3回
週に1回以上
交流高群 163（67.6） 55（59.8） 108（72.5）
電話頻度




交流低群 60（24.9） 36（39.1）△ ** 24（16.1）▼ **
月に1～3回
週に1回以上
交流高群 146（60.6） 37（40.2）▼ ** 109（73.2）△ **
メール頻度




交流低群 17（ 7.1） 13（14.1）△ ** 4（ 2.7）▼ **
月に1～3回
週に1回以上
交流高群 52（21.6） 17（18.5） 35（23.5）
手紙頻度




交流低群 56（23.2） 21（22.8） 35（23.5）
月に1～3回
週に1回以上










健康関連のこと 198（82.2） 71（77.2） 127（85.2） 2.52（1）
日常のこと 181（75.1） 60（65.2） ＜ 123（82.6） 9.35（1）**
趣味のこと 169（70.1） 68（73.9） 101（67.8） 1.02（1）
家族のこと 126（52.3） 36（39.1） ＜ 90（60.4）10.32（1）**
社会情勢 116（48.1） 59（64.1） ＞ 58（38.9）14.47（1）***
過去の体験 100（41.5） 46（50.0） ＞ 54（36.2） 4.44（1）*
これからのこと 90（37.3） 26（28.3） ＜ 64（43.0） 5.25（1）*
愚痴 88（36.5） 21（22.8） ＜ 67（45.0）12.03（1）**

























































































相互理解サポート 2.68（.43） 2.61（.44） 2.73（.41） －2.13*
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